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ABSTRAK 
 
 
 
 
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) merupakan satu bidang 
pengurusan yang mencabar dalam industri pembuatan untuk mencapai 
kecemerlangan dan dalam masa yang sama dapat mengurangkan kos serta 
meningkatkan keuntungan. Pelbagai model pengurusan KKP telah wujud namun 
kebanyakannya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya memandangkan garis panduan 
yang disediakan tidak jelas, kegagalan mengenalpasti faktor kejayaan kritikal (CSF), 
terlalu teoritikal dan terlalu umum. Manakala persijilan pengurusan KKP seperti 
OHSAS 18001 melibatkan kos yang tinggi. Oleh itu, penyelidikan ini penting bagi 
membolehkan pembentukan model berdasarkan faktor kritikal berdasarkan kepada 
Pengurusan Keselamatan Menyeluruh (TSM). Kajian ini bertujuan untuk 
mengenalpasti hubungan (korelasi) antara CSF dan seterusnya mengukur sumbangan 
(regresi) CSF terhadap daya saing. Instrumen dalam bentuk soal selidik telah 
digunakan dan data dianalisis menggunakan SPSS. Sebanyak 237 responden yang 
merupakan pegawai keselamatan dan kesihatan (PKK) terlibat dalam kajian ini. 
Kajian imperikal menunjukkan hampir 50% dari PKK berminat untuk melaksanakan 
TSM, namun tiada garis panduan yang sesuai untuk digunakan dalam pelaksanaan. 
Hanya 7% dari responden mendakwa telah melaksanakan TSM.  Oleh itu, satu kajian 
CSF dalam bidang TSM telah dibuat di kalangan PKK dan pada masa sama, tahap 
amalan terhadap TSM tersebut juga dikenalpasti. Kesemua CSF (PKK, Jawatankuasa 
Keselamatan dan Kesihatan (JKK), Majikan, Kumpulan Projek Pembaikan (KPP), 
Pembangunan Latihan dan Bina Budaya) menunjukkan terdapat korelasi yang positif 
antara satu dengan yang lain. Regresi pula menunjukkan PKK dan JKK berupaya 
menyumbang sehingga 22.4% pencapaian dari segi daya saing organisasi. Sebuah 
model berasaskan IDEF0 juga direkabentuk untuk menerangkan kaedah pelaksanaan 
TSM. Model yang dicadangkan adalah lebih jelas, ringkas, murah dan diharapkan ia 
menjadi garis panduan berguna kepada PKK dalam melaksanakan TSM secara lebih 
berdaya saing. Model ini mempunyai kelebihan kerana hanya sedikit pindaan 
diperlukan terhadap kaedah amalan konvensional sedia ada dalam pelaksanaan TSM.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Occupational Safety and Health (OSH) is a challenging area of management 
in manufacturing industries to achieve excellence that can reduce costs and increase 
profit. Various OSH Management models are available but most of them cannot be 
fully implemented due to vague guidelines, failure to identify critical success factors 
(CSFs), too theoretical and not adequately specific. Furthermore, OSH management 
certification such as OHSAS 18001 can be very costly. Therefore, this research is 
particularly significant that enable the creation of models based on the CSFs in the 
Total Safety Management (TSM) system. The study aims to identify the relationships 
(correlation) between CSFs and then measures the contribution (regression) of CSFs 
towards competitiveness. Instruments were in the form of questionnaires carried out 
and the data were analyzed using SPSS. There were 237 respondents who are safety 
and health officers (SHOs) involved in the survey. Empirical study shows that almost 
50% of the SHOs are interested to implement TSM but there are no suitable 
guidelines for the implementation of TSM. Only 7% of  respondents claimed to have 
implemented TSM. Therefore, the study is carried out to examine CSFs in TSM 
amongst the SHOs and at the same time, to identify the level of the practice of TSM.  
All CSFs (related to SHO, Safety and Health Committee (SHC), Employers, 
Improvement Project Team, Training and Culture Development) show positive 
correlations between one another. Regression analysis shows that SHOs and the 
SHCs can contribute up to 22.4% of the achievement in terms of competitiveness in 
an organization. A model based on IDEF0 is also designed to provide the way to 
implement a more effective TSM.  The proposed model is clear, simple, cheap and 
expected to be a useful guideline to the SHO in implementing competitive TSM. 
This model has the advantage of minor adjustment merely necessary to the 
conventional or current practices in implementing TSM. 
 
